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y ara, lectors devOts, perqne vejen 
que l' amo 'n Biel no tirá mala pedrada 
quant deya que l' amo de Son Banca, es 
séu gendre, anava de tres qui n' agafa 
quatre, guaytau un poquet dins un es-
tudiet de la vila, buix de traginada, sen-
se cap fineslra que béch en es carré; 
guaytauhí si podeu aguantá amb s' 016 
insoportable de fumassa de tabach y amb 
so tuf que dexa aná un qninq1ié de bo-
tiga tan hrn t y ta11 llegre com sa con-
ciencia de sel Ó Yll.Yt hornos qu' hey ha 
allá dedins, nns drets y alLres asseguts 
á una taula cap Laxos, pensali,·ols, y 
que desyara se pegan unes uyades que 
atravessan, acol1lpaflades d' unes esper-
ges qu' umclllan entre y entre, que ni 
un Vicari el dia d' els Mórts, y unes 
riayasses amb carretades de tions, pus-
$es y caiíetes, lo qual produeix: una ar-
'monía que deixa amb un pam de boca a 
n' En Bafleta Verde, qu' es homo d' axo. 
¿Veys aqlle11 qu' amb sos colsos de-
munt sa taula, y es capell tay de ceyes, 
y ets uys que li espiretjan, y ses barres 
que li tramolan, y que per demunt sa 
séua Uengo hey redólan, sense fé gens 
de renilu, un enfilay de llamps y de 
pesles que bastarían per matá l' Europa 
y encendre la terra de polo a polo. Y dó 
aquest es l' amo de Son Banca; aquell 
que per no gastá, no vól fes les y qu' ara 
amb un parey de camarades fan sa ju-
gada de Nadal que tantes llágrimes cos-
ta a tan tes families, Veys aquell cara-
mull de pessetes, duros d' or y de plata, 
que de devant un passan devant s'altre: 
doblés qu' arreplegá es trabay de molts 
de mesos y que molts d' eUs representan 
privacions y sacrificis dignes de milló 
objecte y qu' haurian de serví per passá 
s' añy, y qu' ara anirán a pará a quatre 
pillos convenguts amb sa conciencia 
més gruxada qu' es toix d' Artá y que 
los fondrá amb deverliments y altr!'ls 
herbes que no cal anomená. 
Amich auditori: sempre he petit de ferro d'anellels y de pollades, y n'ha 
descuydat, y, no 'u dich per alabarmé, fétde naufraitx: may falta a n'es sermó 
crech qu' hey moriré .. Deya axo perque es diumenges y festes, paga un novena· 
no he pensat a mapar1)os l' amo de Son ri, pareix unSant en vida, etc., etc. 
Banca conforme heu demanan eLs .ade,. Amb tots aquesls antecedents ja '1 po· 
lanLos y progressos de sa nostra epoca: dreu conexa bé a l' amo de Son Banca. 
y, perque el pogueu conexe si l' encon- Dins Mallorca n' hi ha molts, y no im-
contrau, valt' aquide cuerpo entero, y p¿rta fé massa trasquelamena per tro· 
no '1 vuy comensá ni p' es cap, ni p' es barné a farfallons. 
peus, que per aná coro ets altrcs sempre No pensava dirv6s qu'a 1'a1i.lO de Son 
hey som á temps. Banca liagrada mclt ferm, pero d' ama· 
EU no es com sa gent de Son Palé, gat, una marilla, un burro, un monte, 
pero no vos cregueu que sia cap petro-:- una· !Janca, y tot lo que fassa oloreta 
lista, ni cap ?'e1JOlucionari des ruljos, d' oros, copes, espases y bastos. 
ni inimich de l' Iglesia, ni que .malf'am Ja l' heu vist dins aqllell xibiu de 
es séus ministres, pero es paLIe li d~u quina manera s' en desfeya. 
es J.lIild per ses sélles bOnes ullg-Ies. 
Pertelleix a una confraria moIt eslesa Es prop de mitja nit: l' IgleSIa está 
dillS Mallorca: s' hipocresía, essepu};'" . de 'goro en gom, y es fadrins esburbats 
cres emblanquinats per defora, es llops s! arremolinan baix des fil de ses neules 
amb pell d'auveya que Jesll-ChrisL duya de sa Sibil-la, perque aquesta en acabá, 
tant amb vens6. lo tay, y les pugan have totes. 
Lo qn' es l' amo de Son Banca se té S' atloí. d' En Toni des moli tol en-
per un d' eLs hornos més condrets de gaumit amb aquell vesluari tan desi1)ers, 
llaix de la capa de Deu: no rbba, ni espasa amb ma, puja dalt sa trona, y al 
mala, ni fa. mal a ningú, Peró si pot punt tol resplandeix, perque refila sa 
dexá doblé s amb interés a n: es "int y veu més qu' un rossiflúl y no se relgira 
quatre, no los dexa a n' es vint y tres, gens en que fos devanL tollo mon junto 
eucara que li digueu que soIs es permas En mitx d' nn carré des principals 
a n' es siso Ell es homo de barrinesj y des poble hey ha un eslM d' homos que 
amb aquests dos principis.qui uo s' e11- acaban de devallá d'una escaleLa, yp'es 
giüa no vin, y cadascú prega !JPr eH y crits y renO\l que fan parexall gats ó 
Deu per tots; en gana bé y honeslament locos fermadós. 
él tots es qui pOl, pero que no vül res Escoltaulos una mica y vos treurell 
de ningú. Ha ana! de pléts y de tribu... es gat des sacho 
nals y amb ses séues bOnes y engiñoses -VnItros pagarea. . 
mañes, comprant es Jutge y es misse -N6!tros no vole111 pagá. No mos 
conlraris y amb falsos testim!\nis, ha haguesseu féta aquesta pillada. 
féL fé uy a unes qnantes farnilies que -Noltros no hem féta cap pillada. 
pOden prende es ca mi del I1ospici: pero Voltros sou es pillos. 
en no es horno de dues cares y sernpre. -A mí no 'm diu pillo un esturment 
va amb so cor demunt sa ma. Manelja com tú: que si no 'm das conta a Deu, 
doblerOls, y quant s' en tem qu' hey ha ~mb una grapada ..... 
qualque encanL, ja. hey es, y fa de mOdo ~¿Que faries'? 
y manera ques'empeñorat romanga amb "":"'Te rebalria demunt s' empedregat. 
so dogal en es cOll y a pant de durl(, a -¡Ca! 
penjá, prenguent per ·un. preu honest, -¿Ca, has dit'? 
es dí, per la mitat de lo que val, s' ob- ---AtlOts, ja mos veurem un altre dia. 
jecte de ses peñoresj y lo qu' es en es M' en vatx a matines, que ja deuen acabá. 
horno qu' estima es germá prohisme y -¡A matines!!! ¡Cóm no han acabat 
tltticuanti. Amb unaparaula: no ley fa trenta añs! 
esgarraren genl¡! .~n; es nom de lIfilá, -Que no veys que no está bé bara4 
perque vos assegut 'que n' ha enllestits yarmós aquí es mitx. 
-¡,Y qu' está bé no vol~ pagá'l' 
-Homo, ja mos, veurem. 
-Ja 'u veurem, vOl di passetjet. 
--Sobre tot, mi en vatx a matines. 
-No vos moureu d' aquí abans que 
axo s' haja arreglat. '. 
-BCm recent carretades de ..... (ex-
c1amá un a la fí, per posá órde.) Fora 
més rahons: si es dia de Sant Esteva a 
mitx. dia no está tot arretglat, vos hi 
posare u sa má: y, señores, Mna nito 
-¿Y que farA aquest estrumbol'? 
-Xapart~ es cap abans d' anarsen ;l 
jaure. 
-Mira, eH el tepOts,espassá an'es 
mal dé ventre. 
-Ydo,hala. 
y partexan, manco aquell que s' en 
va a matines, uns derrera. ets altres, 
encesos coro una faya, enfadats més 
'fU' un cabo de realistes, fént unes po-
tades; que ni un retgiment de cavalleria 
per demunt un empedregat. 
-Pero a noltros, lectors ne L' IGNo-
l\A.NCIA, no mos convé gota que los pit-
jelll derrera; que si hey havia r~s de 
nou, mos farian comparexe. Per axo 10 
¡nilló será dexarloscorre, que demá de-
malí després de'sa missa des gall, un 
1flissatge de Son Banca que som afinat 
que los corría derrera, derrera, mos ho 
contará tot pedres men udes: vuy dí, 
heu contará a u' ets 'aItres missatges y 
noltros d' amagat l' escoltarem. 
Si no me diguessen que no toch dins 
Mallorca vos contaria de qu' es dia de 
Nadal es sOl que per devés Sou Palé era 
tan clá y, hermós, per no veure Son 
Banca se posá uu uigul devant; per 
paga 8mb so primé vistasso qu' hey pegá 
(¡nant gllayta,'a a n' es Llevant nO des-
triá ni fumaral en es forn, ui pOl'ceHa a 
punt de rosLÍ, ni fraxura dalt es foch 
per berená; y seguÍ tot lo dia étnboyrat 
y malalt. 
L' amo arribá sa dematinada a Son 
'Banca mal axamus y engroñat, y per 
tota arribada a sa madona li doná un 
axabuch que fumava amb pipa, y tot 
perque 1i ha\'ia demanat si hey havia 
rés de nQU per la vila. 
¡Ay madoneta! si vos sabesseu ..... si 
vos sentisseu es missatges sa conversa 
que tenen, sortint de matines. 
'.-¿Que no sabeu. que succehi anit 
passada'? 
...-¿Qu' hey hagué r~s de nóu. 
--L' amo de SonCateno, En Sibn de 
sa taverna, En Cop-piu, En Crestat y 
dos externs se barayaren; y per poch 
també: va r~bre l' amo n0stro. 
-¿Que mos dius'? 
-Lo que sentiu. 
-¿Que n' hi ha cap de ferít~ 
-Es de Son Catello té una gumave-
tada a sa cuixa que, valgali es greix, 6 
sinó li arribava á s' os. En Sibn de sa 
.taverna té un ñeño en es o1otell ql'l.' hey 
pOden enfoñá es puñy a s' esquen8 j y 
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un' escarrinxada de més d' un fotch que 
diuen si li baurá tocat es tél de sescos-
telles. En Cop-piu té un bras fOra. des 
lloch y una q~ya qne li penja. N' Aleix 
Creslates es qui está més f~rit, d' un 
uy 110 hey veurá pó.s; una galla la té 
tota capoletrada y un parey de costelles 
rompudes. Diuen' qu' es dos esterns es-
tán plens de cops' blaus y de .\:¡ravarols 
y mltjos arrañO'l1ats. 
-¡Sant Cristo de Manaco! ¡Mare de 
Deúeta de Son Salvadó, assistiu ii. n' a-
questes póbres criatures! 
y durá una, esto na que tol eran ex-
clamacions fins que sa criada resá un 
Pare-nostro perqueDeu assistís a n' es 
pobres ferits per sa parl més convenient 
y reblanís es cor des qui motivaren sa 
brega perque a vorrissan es mal y féssel1 
bonda. 
y tornaren trempá axf com segueix:' 
-Ets esterns sempre s' en vOlen riu-
re de tothom: tal v(¡Ita ..... 
-¿Que seria cosa que los volguesseu 
'? sallpa ...... 
-Sa téua coua. No hey ha més que 
sorUan des joch. En Barrufeu, En Felet 
y jo anavam a sa missades gall y vérem 
set 6 vuyt homos que se gatiñavan fMt 
ferm; pero n' hi hagué un que no volia 
barayarse perqu'havia d'aná ii. malines. 
¿Sabe u qui era aquest'? l' amo nóstro. 
-¿Vol dí que després d' hav~ jugat, 
anava a l' Iglesia'? 
--Ydo; axo es sa gent més xareca. 
-¿Y no se volgué barayá'? 
-No, deya qu' estava lleitx. 
-Ja 'u crech, una persona tan respe-
table. ~y Havo'? 
-S' en anaren com a di monis a pe-
garse quatre esclafits, ynoltros derrera, 
derrera. Qllant arribaren a baix des cos, (1) 
Ell Cop-piu y En Crestat.ia están afer-
tats. Es de sa taverna yes de Son Ca-
teno s' hi arramban per departirlos y un 
eslern amb un bOn codol enteferra man-
siula a n'En Sion devés es clolell: aquest 
se gira, l' esbrahona, y pataplum el Lira 
en terra: aguen quan! se yeu perdut, 
axí com pogue, treu un guinavet y ley 
anava ii. clavé), baix d' una espatla, reb 
una sambatuda, s' arma resquilla y obrí 
a n' En Sion un tay de més d' un forch 
devora s'espinada. S' altre estern vejent 
son compañó devall, se tira demunt es 
de sa taverna, y es de Son Caleno s' hi 
aborda y li fé pegá una tomversa que no 
sé com no l' esbordellá; s' estern se treu 
un puñal que duya amagat dins una 
vayna y. escarrinxa sa • cllixaa l' amo 
que lotdunas' en tem, li péga grapada 
a s' arma; yel mata si no fos estat que 
tengueren .uuparey d' homos Y los des-
partiren. 
Acabara. 
JORDI DES RECÓ. 
'(1) Bai.iJ des cos, a Manacó, es lo mateix que 
a. Ciutat á.sa m(¡r.ada, es dí, es reñidero qe ses 
, criatu.res. . 
Vuy reformá-mon gallillé 
p~rque ara reynan-estils mnlts nl'tUs. 
Muyran ses polles-que {an hims imB 
riscan es galls-que cantan bé, 
Veritat es-que ses gallines 
Fan un menjá-molt delicat,. 
Que no té pels,-ni fils, ni espines, 
Ni es gens couent,-ni gens s;~lat; 
Pero ja 'n tench-per mon mesté 
D' arrendaments,-censals v alonso 
JJfuyran ses polles-que {aií bims OUS 
Visean es ga/ls-que cantan M. 
Si \uy en dia-etsous son fl'u\'ta 
Qu' agl'aJan molt,-rl'its o cstrellits, 
Bnllits, rnanats,-o féts en tl'llyta 
O en salses val'ies,-ó bé torl'als, 
TarÍlbé 't sé dí-que s' es mesté 
Coneixe y sebre-es com los cóus. 
JJfuyran ,ses polles-que {an &Ol/S ¡NS 
Visean eS'galls-que cantan bd. 
Si al cas me dcys-que ses galIines: 
Son ses criades-des confités, 
Perqu' 11 n' es dols-de golosines 
Ets ous ja may-hey son demés, 
,ló \'OS diré-qu' es cerl també 
QIl' 11 n' es ventrey-mouen renous, 
Mllyra/J ses polles-que {an bons OIlS 
Visean es galls-que cantan Vé. 
Si qualque iiiych-rahons enlloca 
Pel' sa que pon-un on pel' dia 
O pe!' aquella-que se fa IIbca 
y carn 11 s'olla-sempl'e estalvia, 
Jb rcspondré:-<I Que 'n gast qui '11 té, .. 
Dins es sal'l'ó-fan nusa es SllllS. 
.Afllyl'an ses polles-que {an ¿OIlS OllS 
Visean es galls-que'cllntan bé, 
Un gall, dos galls-lJen canladús. 
Un allre g'all-lJ3I'ayadís. 
Qualre d' inglesos,-o cinch, o sis 
y que se pegan-¡ay qu' es d' hrnJlós! 
Més guitx me donan-que "eure fé 
Un hvns tancals-de ""lents bOllS, 
.Afuymn ses polles-que {an bOlls 01lS 
Visean es [Jalls-que cantan úé. 
Donaume galls-de eresia alsada, 
BOlla pitrcl'a,-llal'chs esparons, 
Coua !'edona-en re\' iselnda, 
A1es de corp-y Mns barlJons; 
-
Que se fan amos-des galliné 
Quant dalt la parra-hey ha rHnuus. 
.Afuymn ses polles-que {an motls d' out 
y es galls que visean-si cantan úé. 
PEP n' AVBEÑA. 
E'L'SREYS. 
Avuyvolem aná a una vila molt arre-
conada de Mallorca que se diu Son Sér~ . 
vera. 
Ja hey arribarn. Ja veym de demun.t,. 
es coll que sa séua parroquia té sa voIta 
tan haixa de paladá com la tenia ara fa 
cent añs, maldameut hajan conversat 
moltes vegades d' aIsarla cap amunt y 
d? fé l' Iglesia més gran. Es projecte 
d obres que féren fé es estat fum de for-
matjada y s' es convertit amb pintura. 
Lo maleix qu' es projecte d' una Sala 
nova de s' Ajuntament que se va con-
vertí en mudá de casa. 
En quant el millores no n' hi trobam 
cap; per() en quant el devertiments ni 'n 
trobam de bOns. 
A n' aquesta vila no 's conexian es 
conets. Ara ja n' hi ha que 'n fabrican 
de bons y qu' aIlaren moIl hé el dia d' els 
Reys que los estrenaren. 
Aquests dos industrials des mateix 
poble, encara que fos sa: primera vegada 
que los [eyan los varen sortí de lo milló. 
y en tant es axí que n' amollaren un 
dins una cuyna ahont hey havia gent 
reunida y va fé tal estruendo qu' apagá 
es quinqué y to1s romangueren a les 
fosques. Valga que no ferí cap uy y que 
no hey va llave cap tOrt qu' bagués de 
dí: «Bima nit pera sempre» com succehí 
una veguda el Ciutat. 
Sa fésta d' els Rcys va esse LOna, molt 
bOna. Figurauvos que él la una des de-
capvespre aquell campaná que ténen 
sensc acabá, que pareix una torre es-
motxada, comensá a repicá amb tola sa 
séua fl)rsa perque els rey s ja enlravan 
dins la vila, acom paflats de molts de 
personatges de sa séua comitiYa. N'hi 
Lavia un que fesa riure molt, perque 
com el biJn vassall del Rey Heroues te-
nia es con curt y ses carnes llargues y 
sabia fé es séll papé. 
Els rey s Gaspa, Melsion y Baltasá, 
no v~s dich res; si 'n duyan de coses 
demunt es séus reals vestits; endiumell-
jats per unes quantes jovenetes des 
mateix poble que son millós per reynes 
que per serverines. Jo al manco, si elles 
volguessen esse reynes, no faria cás 
de tornarlos es jornal y sa molestia que 
se prenguerall, y les vestiría de cap el 
pims 8mb lo milló que tengués. Jó vos 
assegur que si el Rey Melsion encara 
que móro va sortí com una pintura, de 
sesprecioses mans de sa qui '1 va urre-
glá,: ella sor ti ría de ses méues com una 
Santa, perque no solament li posaría 
corona de reyna sinó que li faria un 
tabernacle perque ningú 1i arribás. 
Bo es que ses allOtes y es joves se 
deverteixcan bé y honestament, pero b6 
es també que es véys y hornos d' edat 
pensen en fé aquelles millo res que recla-
ma es poble, y procuren qu' es consums 
no surtin tan fexuchs p' es pares de fami-
lia; y atengan no sóls él sa diversió sinó 
també el su comodidat y ben está d' una 
vila qu' encara no sab que son fanals, ni 
serenos. maldement tenga ja fabricants 
de couets. 
UN TORRÉ DE CAÑAMEL. 
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¿Em veys tant magrc y tant scch, 
J\Iés pobre (ju' un fl'arc Iléch, 
y quand \'I)S dernan p' es béch, 
Em de\'s si beg- (¡ no heg'? 
i,Y (Ini es q~Je \'í no ben 
De poch u de lJlol! de preu? 
Pero a \'eul'c ~i may m' !leu 
Vist qu' cSl'orxás es tnéu rrH~n. 
Si no 31'1'iua 11 penitent, 
y per cada rna¡¡atllcnt 
Que I'omp En Matel: Fideu 
O d,~, deutc arniJ Déll contl'eU, 
Uuanrl H'lIga es darrer mOlllent 
Bé podrá t~xclamá la gCllt:. 
Ja ha mestér "on jubilen 
En ;\Iatru (ju' a Déll del!. llt~n. 
Ya Sell1pl'C tot pie dI' ~Cll 
y lk seu fa sCllIprc ole, 
En n'll y en compra, ~' i,GI'Cllrell 
Qn' el 1Ill' fél'CIl Hctgidt'I! 
y ;ll';¡ '8 búns dias dt) ga la 
Sl'll en es baneh de La S,~n, 
y en es sillons de La Sala 
AIJlb tot, es séu scu he! seu. 
S' atlOta pe!' qni 't desvctlas 
Ha tlit '1u' nn ti' es wstits nous, 
Q!l!) s' ha' fót pel' sas rc\'ctlas, 
Val 11ÚU qual'tcl'as de rnetbs, 
y pel' mí 110 \'al nOll n¡'¡us. 
Trent' ailys fará l' ail)' qui Yé 
Qu' eran n'\'na dI) sas lJIúdas: 
JCl'Il1alleta, 'l'i ilion fa rodas. 
y tallts de i'uilJS 110 estáll la\. 
De \'l)S d '11011 ja '" t,\ [;I'(IU, 
y l'll~ ha p"g'a t 11" teollada 
Que si pel' dUl'o Iicu VJSSalla 
Ara ja 110 sou ni son. 
EL SE:\' TIA, n' AL.\RÚ. 
DEU DO~A FA VES A QU! ~o TE CAI.'\ALS, 
No fa molt de temps que va succehí 
qu' un enamorat qu' era un poch es:" 
trambOtich, digné á sa séua atlota: 
-Mira; quant sia casal amb tú no 
valdré que toques es piano, que cantes, 
ni escrigues versos, ni res de tol axo. 
-¿Y perque? (li pregllntá ella.) 
-Perque tú sabs molt bé que jo ne 
entench de música, ni de poesía; y per 
consiguent si t' ocupasses amL aquestes 
cóses sóls daríes gust él n' ets altres y 
no m' agradaria. 
-¡Oh, Deu méu! y qu' ets ..... 
-Som axí coro som, (li interrumpí 
tot furiós.) Que vOls que 't diga, trob 
qu' a Una mare de familia tol axo li es 
demés, y no m' agrada que ses dones 
sápian escriure tant; axo es ha p' ets 
homos. 
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S' amia, que per lo qu' eH deya no 
devia tení cap pel de tonta, el se mirá 
molt seria y des cap d' un ralo li va en-
timá aquesta: 
-Sen se es dc\'el's oh'itlú 
D' nna csposa o 11' una 1Il31'C 
Pnch escriul'e y pueh cantá 
y es temps lile sobrad cllcare. 
Tú dius que me \'ols pri\,[t 
Ou' rscrig-a (1 can! llna glllsa, 
y aquesta t1itxaql1e gosa 
Es lIIéu cúr, lev \'vls robá ..... 
Si d' "mieh rt iJon ,a Illá 
Ja JJ13y la 't daré ti' (~sposa. 
-¿Y qüe vals dí amb axo? (li pre-
guntá s' enamorat.) 
--Que de Ca-ll1éU3 es portal 
1\1 a y mps el tomes passá 
y flnant te \'l!lgne¡; casA 
Sa dilna vés a C!'I'd 
Des tt'i'me de sa Marjal. 
Quant es jove vé que sa cClsa anava 
formal procurava compondrerhó, pero 
no hey va have remey; desde aquell dia 
quedaren barayats, y lo qu' es per part 
d' ella no hey ha esperansa de compos-
tura. 
¡Qu¡1111s n' hi ha que preferirian una 
atlOta inslruhida y ben educada él una 
tonta y orgullosa que solament s' ocupa 
des figurins y de compondrerse lol lo 
sant dia. 
Pere.. s'adagi,ia 'u diu: IJétt dona (aves 
a quí no té caixals. 
SA TIA LLESTA. 
XEiU!MiADES. 
Pareix que s' Ensancke (le Palma pro-
posal per sa comissió mixta y per una-
nimidat, ha estat negat. Y ax() que 110 '1 
projectaya més que per aquells punts y 
llochs allOnt sa naluralesa de se:; coses 
ja '1 té comensat de fbt, amh molles ca-
ses que no tenen ses condicions que 
denrian. 
Suplicam él su comissi<Í que fassa pre-
sents ses rahons que tengué per seflarló 
axí com el té seflat, a fí de que se veja 
clara sa necessidat que té Palma d'axam-
plars~. 
* 
* * 
Hem rebut una atenta invitació p' es 
balls de máscara des Conse1''Vatorí que 
mos ha feta es president de sa comissió 
D. Maciá Mascan') y Albertí. Li agrahim 
aquesl ObSeqlli y desit,iam a lots ells 
lluhiment y concurrencia. 
* 
* * 
Devés coranta son ja es caseríos que 
hey ha prop de Palma y fora de ses mu-
rades. Tots ells reunexen ses siguents 
condicions: carrés estretsj fatxades sen-
se gust; fosca completa en sa nit; res 
d' empedratsj molts de carrerons que no 
4 
, ' 
passanj plasses, no cap; ses aygos del 
Cel tayades a varios punts. Resúmen: 
higiene, poca; bellesa, manco. ' 
S' Ajuntament que desitja urbanisat-
los, traba terrossos per allá ahont 'no 
n' hauria de trobá cap. Endevant: veu-
rem en Gelat ahont se jaurá. ' 
. ' 
'" '" 
Pareix que ses colonials han posat a 
molts es co16-nial. 
Alerta mosques. 
* 
'" '" 
Ses murades de Palma son molt bO-
nes, pero a n' es nostro entendre 110 pri-
van qu' un barco de guerra venga a 
bombardetjarmos y el deslruhí sa Ciutat 
a s' hora que li don la gana. 
* 
'" .. 
La Propa.qanda de Madrit es un pe-
riOdich hú y barato. Costa sis reals cada 
añy y s' hi suscriuen a n' es carré de 
Jacometrezo, n.o 80, pral. El reéomanam 
a n' es nóstros suscript6s 
'" 
Recomanam també a n'es nustros sus-
criptós es peribdicb El Amigo que surt 
cada setmana y costa una péseta cada 
qualre mesos. 
Cada número té vuyt ,págines y un 
gravat. 
S' bi suscrluen el Madrít carré de Le-
ganitos, n: 59, 20n dreta, dirigintse el 
D. Eduardo Sancbez y Rubio y acompa-
flant una libranza való de .3a suscripci6. 
* 
'" '" 
Sa ciutat de Palma podrá esse plassa 
, forta, p~ro al entretanl sa costa de Ma-
llorca está del tol, del tot abandonada. 
'" 
'" '" 
Aquesta setmana passada tres nins, 
que es més gran tendria Yuyt aüs, jn-
gavan p' es camí de Son Rapiüa dev{~s 
Son Espaüolet amb un reyolver parat. 
Un jove que passaya va yeure com des-
paravan un tró y va corre per prender-
los s' arma y avisá sa mare d' un d' ells 
que eslava allá prop. 
Quant s' en bagné anat, cregut que 
aquella dona los bauria corretjit, sentí 
un altre 1ro. 
Noltros beu feym públich per evitá 
que succehescan desgracies, perqu' a-
questa casta d' instruments no pOden 
está en mans de nins. 
.. 
'" .. 
Coincidenci notable. Dins l' añy vuy-
tanta un hey ba hagut a Cintat 282 ma-
trimonis y s' aument de població ha es-
tal de 282 individuos. De manera que 
per cada matrimoni li correspon un au-
mento 
L' IGNORANCIA~ 
pe ses bisties qu' han pogut Hubí ses 
séues pOtes sen se, fanch p' es carré de 
Sant Miquel y' pe sa cárretera de S611er. 
¿,Quant será es dia qu' ets animals no 
farán la lley a ses persones? 
COVERBO~. 
Un curadó d' un infant escrivia a son 
pare qu' era fora Mallorca: 
«Señó: Es nin es tornat gran y es 
vestit no li yé bé. Mostra dos pams de 
cama y un de bras, y per entre sa colga 
des calsons y es jaquet en mostra mitx: 
de camía. Convé que li fassa una mu-
dada nova.» 
Es seüó contestá: 
«Sa mudada ha de costá massa, y jo 
no tench doblés. Apadassauli es Ye~tit 
y sobre tot digau a n' es nin que no 
creixca per ara.» 
'" 11 
Con tan qu' hey havia un personatge 
molt raro que tenia dret de doná un ca-
nonicat. 
Tants varen esse ets empefios que li 
posaren y ets oferiments que li féren, 
qn' un dia ja del tol apurat digué el un 
criat séu, molt fae!: 
-Juan, anem. 
-Seü6, estich el ses séues órdes. 
S' en anaren el s' Arenal y qnant nin-
gú los veya ni sentía digné el n' es erial: 
-Juan, despuyet y entra dins la má. 
-Ja hey som, ¡.qu' he d' entrá més? 
S' aygo li arribava a sa cinta. 
-Sí, més. 
-¡.Aqu í"? 
-Encara no hasta: entre més. 
-Ja m' arriba el ses espatles. 
-Dos dils més. 
-.la les me lapa. 
-Ydó, alllret. Ara, aquí abont ets te 
fas canonge: y si 't preguntan que t' ha 
costat, dirás: aygo fins en es colI. Surt, 
yanem. 
y En Juan va esse canónge. 
¡Si era s' esliu li costá barato! 
* 
'" '" 
Un pages a una llíbreria: 
-Bon día tenga, ¿,me faria vosté el 
favó d' un exempl,á d' economía don{és-
tica'? 
-Sí, l' amo. Aquí el teniu. 
-¿,Quant es? 
-Un duro. 
-¿Un duro? Aquí -me turo ..... ¡Dich, 
y amb una taca en es forro! 
-Axo no es res. Apenas se veu. 
-¿Com no se veu? Qui no té uys ..... 
¡Pues no es cosa!. .. vamos, tenguent en 
canta aquesta circunstancia, n' hi daré 
per eUuna pesseta. 
-Bono: dexau es llibre que bastante 
economía sabeu ja per ten! necessidat 
Aquesta setmana es estada de bureo,' d' estudiarla. 
* .... 
SOLUCIO]!iS Á. LO DBS NÚMEROPASSAT. 
GIlItOGÜFICH.-PeI!S qu~ d,!u cens fan mil, 
S8:1!IJLANS8S .. -l., En qu: hay ha dimonís. 
, 2. El1 que tol es farsa . 
3. En que té estacions. 
, •. En que té sa panxa riJrja. 
TRIÁNGULo ••• ;-Fl!rre ra-Fe rrc roFe r r,j.' FerroF8·¡ 
FU(;Aoo o ..... .. -Qui canta sos mals espanta. -
ENDlWIN,\YA .. -U,la candela. . . 
GEROGLIFICH. 
NOTn:D 
J. S¡WGITRA. 
SEMBLANSES. 
1. ¡,En que s'assemhla una cadena 11 IIn('s portes? 
2. ¿Y uoa he~ta 11 \loa liga 110'( , 
3. ¿,Y un trempa-plomcs a un aubarcúqué? 
4. ¿Y un fI1atemátich 11 un IJ1ctg-c'! 
QUID."M Ie'XARUS. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí ar¡uests pichs amb lletres que Ilegides 
diagOl}:ctlment y de t~avés, (,1ig~n: sa 1.' retxa, 
un OIJ,jp-r:te que Se!'Ve!X pr:r Juga; sa 2,', un titol; 
,a 3,', lo qu' hey ha a un cantó des carré de Sant 
Nicolau; sa 4.-, un Jlinatgc cstrangé; sa 5,1, un 
,\lJI'C, y Sil ¡¡.-, una !letra. 
CAVILACIÓ. 
¡NO LLErAS! 
J. S. 
Compón'1m amb aquestes lletres es nom d' un 
poble de Mallorca. 
TIO CL¡\S. 
FUGA DE CONSONANTS. 
E .. A E •• A ,0. .A .A.A .l.UE.A 
UN ENGAÑAT. 
ENDEVINAYA. 
De ton cos som ioimich 
Pero més de sa téua ánima, 
y axí e~ que quaot jo rich 
Ella pIMa a tota !lágrima. 
UN ESTODIANT DE LA SOPA. 
(Ses solucions dissapte qui Dé si som Diu6.~ 
CORRESPO;XDENCIA PAHTICULAR 
U1I Escola:-Lo séu es un molt farest, Seria be) 
si mos trobassem es siglo XVII. Veurem de re-
fondreu en tení temps. 
Un de Muro:-S'es torbat massa. Ningú se re-
corda ja des número 21. Lo tlemés hey anirá. o. 
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